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職階 氏名 所属ユニット 専門分野
教授 O 岡田敬可 A 教育人間学
教授 小山静子 A 教育史学
教授 O 杉万俊夫 B 社会心理学
教授 O 禁木潤 A 認知科学
人間・環境学研究科 教授 松村道一 C 認知神経科学
准教授 永田素彦 B 社会心理学
講師 大倉得史 C 発達心理学
助教 山本洋紀 A 視覚心理学
助教 久代恵介 A 認知神経科学
教授 O 苧阪直行 A 知覚心理学
教授 。藤田和生 A 比較認知科学
文学研究科 教授 O 棲井芳雄 A 認知神経科学
准教授 板倉昭二 A 発達認知科学
准教授 蓮田宏 A 認知心理学
教授 O 辻本雅史 A 教育史学
教授 。鈴木晶子 D 教育哲学
教授 O 山田洋子 C 生涯発達心理学
教授 田中耕治 B 教育方法学
教授 。子安増生 D 発達J心理学
教授 O 楠見孝 B 認知心理学
教授 岩井八郎 B 教育社会学
教授 稲垣恭子 B 教育社会学
教授 川崎良孝 B 図書館情報学
教授 前平泰志 B 生涯教育学
教授 高見茂 B 教育行政学
教授 。杉本均 B 比較教育学
教授 矢野智司 C 教育人間学
教授 西平直 A 教育人間学
教授 桑原知子 C 心理臨床学
教育学研究科 教授 皆藤章 C 臨床教育学
教授 O 角野善宏 C 臨床心理実践学
教授 松木邦裕 C 臨床心理実践学
准教授 駒込武 B 教育史学
准教授 西岡加名恵 3 教育方法学
准教授 斉藤智 A 認知心理学
准教授 渡遺洋子 B 生涯教育学
准教授 O 佐藤卓己 B メディア社会学
准教授 金子勉 B 教育行政学
准教授 O 驚藤直子 C 教育人間学
准教授 田中康裕 C 心理臨床学
准教授 明和政子 C 比較認知発達科学
准教授 大山泰宏 D 臨床教育学
准教授 南部広孝 B 比較教育学
准教授 高橋靖恵 C 臨床実践指導学
准教授 山名淳 D 教育哲学
助教 中池竜一 B 認知科学
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助教 石井英真 B 教育方法学
助教 竹中菜苗 C 心理臨床学
助教 高嶋雄介 C 心理臨床学
助教 赤沢真世 B 教育方法学
教育学研究科 助教 井谷信彦 A 教育人間学
助教 モイセス・キルク D 教育J心理学
助教 浅田剛正 C 臨床実践指導学
助教 井上嘉孝 C 臨床心理実践学
助教 野口剛 B 教育社会学
助教 吉田正純 B 生涯教育学
教授 O 田中毎実 D 人間形成論
教授 大塚雄作 D 教育J心理学
教授 O 松下佳代 D 教育方法学
准教授 溝上慎一 D 青年J心理学
准教授 テ、ピッド・ダルスキー D 社会心理学
高等教育研究開発センター 准教授 田口真奈 D 教育工学
特定准教授 酒井博之 D 音響J心理学
特定准教授 及川恵、 D 教育J心理学
助教 河崎美保 D 教育J心理学
特定助教 石川裕之 D 比較教育学
特定助教 半津礼之 D 青年J心理学
教授 O 吉川左紀子 A 認知心理学
教授 船橋新太郎 A 認知神経科学
教授 カー ル・ベッカー D 倫理学、宗教学
こころの未来研究センター 教授
。河合俊雄 C 心理臨床学
教授 鎌田東二 A 宗教哲学、民俗学
助教 内田由紀子 A 社会J心理学
助教 平石界 A 認知心理学
助教 森崎礼子 A 認知心理学
教授 松沢哲郎 A 比較認知科学
准教授 友永雅己 A 比較認知科学
霊長類研究所 准教授 佐藤弥 A 認知心理学
助教 林美里 A 比較認知科学
助教 足立幾磨 A 比較認知科学
助教 伊村知子 A 比較認知科学
野生動物研究センター 准教授 田中正之 A 比較認知科学
COE助教 大塚結喜 A 認知心理学
COE助教 ルプレヒト・マッティク D 教育学
グロー バノレCOE COE助教 小野文生 D 教育哲学
COE研究員 小島隆次 B 認知心理学
COE研究員 虞瀬信之 A 実験J心理学
COE研究員 清水亜紀子 C 心理臨床学
所属・職階は平成22年3月末時点のものを示している。
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医療と心理支援の多文化ナラティヴ方法の探求J(ユニット C: 2009年 6
月 29 日 ~7 月 3 日)於英国ロンドン大学
・第 7回グローバル COE主催ワークショップ「感情学affectologyの展望j
(ユニットA : 2009年 7月 11日)
・第 4回グローパル COE主催国際シンポジウム rKyoto-Lancaster J oin t 
International Symposium on Psychological Science: New Directions of 
Memory ResearchJ (ユニットA : 2009年 7月24日)
・第5回グローバルCOE共催国際シンポジウム「日韓の教育改革の行方J(ユ
ニット B : 2009年 7月 31日)
・第四回グローバル COE主催講演会 rpositiveorientation and optimal 
psychological functioning (ユニットA ・B・D : 2009年 9月 7日)
・第 5回グローバル COE主催国際シンポジウム rThethird International 
Symposium between the Institute of Education， University of London， 
and the Graduate School of Education， Kyoto U niversity. Happiness and 
Personal Growth: Dialogue between philosophy， psychology， and 









・第 7回グローバル COE主催国際シンポジウム rHappiness，Emotion， 
Language: Toward an International Comparative Study J (ユニットD:






























































































































Purposes of Forming Our Project Basis 
In the 20th century， despite the rapid progress that was achieved in 
science， technology and industry， conf1icts relating to poverty， crime， 
terrorism， local conf1icts， and wars， and environmental disruption became 
firmly entrenched as the major problems facing human beings. Unsolved 
tasks which are derived from the limitations of modern societies have been 
carried over to the societies of the 21st century at various levels， involving 
individuals， societies and the international community as a whole. In 
school settings， those who are involved in education， including parents and 
teachers have been suffering from such difficult challenges as bullying， 
violence and refusal of children to attend schools. These issues raise a 
serious question concerning the state of the human mind. Ideally， the 
human mind should be revitalized through social systems and organizations 
produced by human beings， but in reality， these social systems and 
organizations have sometimes tormented human beings and enfeebled our 
minds. 
Through education and through the acquisitions of knowledge and skills， 
human beings obtain a sense of competence， and through connection with 
nature and society， we obtain a vital sense of life， or the feeling that we are 
living on earth. Further， when we direct these two senses to the same 
direction to the fullest amount， we obtain a sense of accomplishment that we 
have achieved something and in this， we can also feel a sense of happiness. 
Conversely， ifa part of this interconnectedness does not function properly， 
various problems occur. In contemporary society， in which problems 
concerning the mind and education are prominent， itis urgently needed to 
envision an international research base that explores revitalizing education 
for dynamic hearts and minds from these perspectives and to foster 
researchers who are capable of addressing these challenging topics. Our 
project will challenge these goals. 
An Outline of the Formation and Activities Plan for Our Project 
Basis 
Based upon the results of the program，“Center for Excellence for 
Psychological Studies，" the 21st Century CO E program of 2002・2006，our 
Global COE project center is to be established through dynamic collaboration 
between researchers in psychology and educational studies for the purpose of 
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developing talented researchers who can demonstrate their achievements on 
a global scale. More specifically， in order to conduct research on what 
constitutes revitalizing education for dynamic hearts and minds and address 
the issue of how to advance practice in relevant fields， the Center will involve 
the participation of researchers in psychology and educational studies from 
the following departments: the Graduate School of Education (Departments 
of Education and Clinical Studies of Education)， Institute for the Promotion 
of Excellence in Higher Education (Section 1)， the Graduate School of Letters 
(Department of Psychology)， Graduate School of Human and Integrated 
Studies (Department of Human Coexistence)， and the Kokoro Research 
Center， a center scheduled to be established in 2007. In a coordinated 
manner， we will promote high-quality research， centering on the following 
four research units: (A) Basic Processes Unit， which conducts research on the 
vital state of the mind， and conversely， the non-vital state of the mind; (B) 
Systems Unit， which conducts research into the design of the system 
necessary for revitalizing education for dynamic hearts and minds， and the 
scheme through which it is explained and applied to society; (C) Support 
Unit， which conducts research on the psychological support and educational 
commitments that are effective for revitalizing education for dynamic hearts 
and minds， and that puts them into practice; and (D) Development and 
Evaluation Unit， which conducts evaluation on the theory and practice 
proposed by each unit， and which has the task of implementing a project on 
“Cross-Cultural Research on the Sense of Happiness." 
We aim to develop researchers in psychology and educational studies 
who can think deeply， with high-level expertise and a broad perspective， 
about revitalizing education for dynamic hearts and minds; and who can 
publish in international， high quality academic journals and present papers 
at international conferences. To accomplish this task， an educational system 
will be developed that will enable graduate education' programs in 
psychology and educational studies to be provided by the Center as a whole. 
At the same time the Center will reinforce its position as an international 
center for research and education through official academic exchange 
agreements with high-level research institutions abroad， including the 
Uni 
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create at Kyoto University a meeting place for scholars in psychology and 
educational studies from al over the world. 
The Center will also promote further support system for the career 
development of researchers， attracting especially those who can think deeply 
and broadly， who can contribute to the analysis and understanding of 
problems concerning revitalizing education for dynamic hearts and minds， 
and who can put solutions into practice， so that their career paths can be 
extended not only to universities and other research institutions but also to 
governmental organizations and business corporations. 
The Center will encourage young researchers including doctoral 
students to get tenure through the following measures: financial support for 
graduate students through a competitive research fund; the employment of 4 
post-doctoral researchers recruited through public advertisement; the 
employment of 3 assistant professors by world-wide general advertisement， 
and we will also offer research funding for young professors in their thirties 
who have not yet or only recently received tenure. 
Through these activities the Center aims to create a new research and 
education field in which psychology and educational studies are integrated. 
Through this integration， itis hoped that (a) significant developments in the 
humanities discipline will be achieved within Kyoto University and in 
academia as a whole; (b) scholarly information and understanding will be 
promoted， which in turn will promote social reform and innovation; and (c) 
wider engagement in effective and fruitful educational practice will be 
facili ta ted. 
What is Revitalizing Education for Dynamic Hearts and Minds? 
In the 20th century， despite the rapid progress that was achieved in 
science， technology and industry， conflicts relating to poverty， crime， 
terrorism， local conflicts and wars， and environmental disruption became 
firmly entrenched as the major problems facing human beings. Unsolved 
tasks which are derived from the limitations of modern societies have been 
carried over to the societies of the 21st century at various levels， involving 
individuals， societies and the international community as a whole. In 
school settings， those who are involved in education， including parents and 
teachers have been suffering from such difficult challenges as bullying， 
violence and refusal of children to attend schools. These issues raise 
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serious questions concerning the state of the human mind. Ideally， the 
human mind should be revitalized through social systems and organizations 
produced by human beings， but in reality， .these social systems and 
organizations have instead sometimes tormented human beings and 
enfeebled our minds. 
The problems of minds should be explored by various disciplines; we 
believe that education should be the area that is most essential to the study 
of the state of the human mind. However， in a contemporary， highly 
information-oriented society， itis critical to remember that education should 
not represent a limited concept such as schooling， but rather education 
should be understood in a larger， more comprehensive context. This 
perspective should incorporate the perspectives of lifelong learning and 
lifelong development in the comprehensive context of how human beings live. 
Through education and through the acquisition of knowledge and skills， 
human beings obtain a sense of competence ， and through-connection with 
nature and society， we obtain a vital sense of life， or the feeling that we are 
living on earth. Further， when we direct these two senses in the same 
direction to the fullest amount， we obtain a sense of achievement and in this， 
we can also feel a sense of happiness. Conversely， ifa part of this 
interconnectedness does not function properlぁvariousproblems may occur. 
Recently， the problem of minds and education has been a heated topic 
and， therefore， itis from this framework that we have formed the basis for 
the Revitalizing Education for Dynamic Hearts and Minds project， 
incorporating international perspectives to foster human resources to solve 
the problems of minds and education. In addition， we plan to foster not only 
the human resources that will play an active role at academic institutions， 
but also the diverse personnel who will contribute to other educational 
industries and will be invaluable in activating those education fields vital to 













































































































































った。ティンプーではブータン研究センター(Centrefor Bhutan Studies)では Dorji





























































② 2009年 11月 6日(金)、京都大学教育学部でメディア教育を指導された経験のある加
藤秀俊・元放送教育センター長をお招きしてシンポジウムを開催した(1メディアの生成ー
聖俗と社会関係資本から考える」、京都大学楽友会館大会議室)。加藤秀俊先生の近著『メ





















































































































The 3rd International砂mposiumbetween the Institute of Education， University of 
London， and the Graduate School of Education，あ"otoUniversity"係者宮大学大学稼設す
学研忽搾・ロンFン大学者7ff~茅忽iffi第三@E!J.族包会議) ''Happiness and personal growth: 
Dia10gue between phi1osophy; pのTchologyand comparative education" (季葱と釘の成
長 :f!i字、 J乙、窓会去、比縁者1f:学のか説)
企画:斉藤直子






























講演者:Prof. Sepp Linhart (Department of East Asian Studies， University ofVienna) 
講演題目:The Visual Representation of Japan on Western Postcards， 1900 to 1945 
講演者:Dr. Susanne Formanek (Institute for the Cultural and Intellectual History of 
Asia， Austrian Academy of Sciences) 
講演題目:Visualizing the Afterlife in Japan: The Example of Edo-period Tsuizen 
kusazoushi(追善草双紙)and Shinie (死絵)










講演者:Prof. Yi， B戸lngJun (Pusan University， Korea) 
講演題目 Narrativeon <cultural competency> in Korea 
講演者:Dr. Lukas Pokorny (University of Vienna， Austria) 
講演題目:'The World has Come to an End': Chiliastic Beliefs in New Religious 
Movements in East Asia 



















Kawai，'I、.(2009) "Union and separation in the therapy ofpervasive developmental disorders 
andADHD"ゐurnalof Analytical Psychology， 2009， 54， 659-675 
畑中千紘 (2009) ドラえもんにみる発達障害の心理療法 こころの科学 148 124・131
竹中菜首 (2010) I W見えないもの』への名付けとしての〈異人〉一一柳田国男の『遠野物語』
を手掛かりに」ユング心理学研究第2巻
講演・シンポジウム
Kawai， T.:"Union and separation in the therapy with developmental disorder."Journal 
of Analytical Psychology IXth International Conference，“The Transcendent Function Today: 
Imagination and Psychic Transformation in Analysis." in San Francisco， 2009.5.29. (招待講
演)
Hatanaka，C.(2010) Mild Developmental Disorder in Japan From the Perspective of 






























1) -1 幸福感の国際比較研究 (0子安増生、藤田和生、鈴木晶子、楠見孝、カール・ベッ
カー、大山泰宏、デイヴィド・ダルスキー、内田由紀子、モイゼス・キルク、ループρレヒ
ト・マッティク、小島隆次)























学外からは家族研究の専門家の岩井紀子(大阪商業大学) 0 ドイツ側参加者は、 Wulf，











































“Happiness， Emotion， Language" Toward an International Comparative Study 
09/10. February 2010 in The Free University of Berlin 
The Free University of Berlin: Cluster “Languages of Emotion" 
Kyoto University: The Global COE:“Revitalizing Education forDynamic Hearts and 
Minds" 
Coordination: Prof. Christoph Wulf (The Free University of Berlin) 
Prof. Shoko Suzuki (Kyoto University) 
The Free University of Berlin Cluster "Languages of Emotion"， Habelschwerdter Allee 










Prof. Masuo Koyasu (Kyoto University)， Prof. Chr. Wulf (FUBerlin)， 
Prof. Chr. Wulf， Dr. Ingrid Kellermann， Dr. Iris Clemens， Dipl. Paed. 
Martin Bittner (FUBerlin) 
"Cluster Project Respect， esteem， learning atmosphere， achievement. 
Processes of emotion regulation in the classroom" 
Lunch 
Prof. Chr. Wulf， Dr. I. Kellermann (FUBerlin) 
Prof. S. Suzuki (Kyoto University)， Fumio Ono (Assistant Prof.， Kyoto 
University) 
"Ha ppiness as staging and social action in Family and School -a 
comparative German-Japanese Study" 
Coffee (or Tea) break 
Dr. Ruprecht Mattig (Assistant Prof.， Kyoto University) 
"Exploring happiness in education: insights into an ongoing 
cross-cultural research on experientiallearning" 
Prof. Jun Yamana (Kyoto University) 
"Emotion als Thema der Gedenkstaettenpaedagogik -Zum Konzept 
einer vergleichenden Untersuchung zwischen Japan und 
Deutschland" 
16:45・17:30 Discussion: Toward an International Comparative Study 
Wednesday.10.02.2010 
9:30・10:15 Prof. Gunter Gebauer (FUBerlin) 





Prof. Paul Standish (University ofLondon) 
"Happiness: Essays， Projects， Programmes， Plans" 
Prof. Naoko Saito (Kyoto University) 
"Becoming cosmopolitan， achieving happiness; philosophy as 
transla tion" 
Prof. Masuo Koyasu (Kyoto University) 




































































































































































題 目:Optimal psychological functioning (最適な心理的機能)
講師:Gain Vittorio Caprara (ローマ大学教授)
概要:Previous findings attest to the stability over the course of life and to the generality 
across cultures， ofpositive orientation as a pervasive mode of viewing at the world 
and facing reality. Positive orientation affects the ways. people construe the i r 
experience and predispose to action. Current findings point to self efficacy beliefs 



















講演者:Prof. Sepp Linhart (Department of East Asian Studies， University of 
Vienna) 
講演題目:The Visual Representation of Japan on Western Postcards， 1900 to 1945 
14:45・16:15
講演者:Dr. Susanne Formanek (Institute for the Cultural and Intellectual History 
of Asia， Austrian Academy of Sciences) 
講演題目:Visualizing the Afterlife in Japan: The Example of Edo-period Tsuizen 
kusazoushi(追善草双紙)and Shinie (死絵)
指定討論者:家島明彦 (島根大学教育開発センター)















日時:2009年 12月 18日15:00'"'"'17: 00 
場所:京都大学文学部新館第7講義室
概要:The Developmental Origins of Social and Moral Evaluation 
Jane Kiley Hamlin (Yale University) 
This talk tracks the developmental origins of the adult propensity to evaluate others 
based on their social behaviors. It will examine findings suggesting that even in the 
first few months of life， preverbal infants distinguish those who engage in 
third-party prosocial versus third-party antisocial interactions， and prefer prosocial 
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to antisocial others in a variety of social scenarios. It will then examine the 
consequences of these judgments for intuitions about personality， reward and 
punishment， group membership， and sociallearning. 
From Mirror Neurons to Imitation and Empathy. A Bottom-Up Approach to Social 
Cognition (Universita di Parma) 
Dr. Pier Francesco Ferrari 
In the last few years， the tremendous growth in the study of primate cognitive 
neuroscience has provided important insights to the understanding of sensory and 
motor processes taking place in the monkey brain， and， more generally， our 
knowledge of the organization of the cerebral cortex. The discovery of the mirror 
neuron system in both monkeys and humans has had large impact on different 
disciplines such as ethology， developmental psychology and psychiatry， thus paving 
the way to a series of investigations aimed at understanding the possible functions of 
mirror neurons and their implications for human psychopathologies. 
1 will first describe the basic properties of mirror neurons in the macaque 
monkey and of the mirror system in humans. Then， 1 will present hypotheses related 
to the possible function of mirror neurons. The possible role of these neurons in 
primate cognition seems not to be limited to action recognition， as firstly proposed， 
but also to other cognitive processes， such as intention understanding， imitation and 
emotional contagion. More interestingly recent behavioural and neurophysiological 
data on infant macaques suggest that monkeys are provided at birth with a 
neurophysiological mechanism， probably underpinned by mirror neurons， that allow 
them to understand others' behaviors and to tune the own behavior with that of 
others in an interactive xchange. Neurophysiological research in monkeys has now 
provided deeper insights into the interpretation of certain neurological syndromes 
and pyschopathologies， and has provided a new theoretical basis for understanding 
basic cognitive functions commonly used to interact with others in our everyday life. 















題目:The ro1e of the mother， the fami1y and group care in ear1y chi1dhood 













題目:The keys to successfu1 behaviour change: finding happiness and enjoying good health 
講 師:Bob Mongomery (オーストラリア心理学会会長)
概要:Happiness is more than just the absence of unhappiness. It is a positive state of 
subjective well-being that results in part from behaviour， overt and covert， that 
makes you happy. Good health is more than just the absence of illness. It is a positive 
state of physio10gica1 well-being that results in part from behaviour that promotes 
and protects good health. Ma1adaptive behaviour， overt or covert， isa risk factor both 
for the 10ss of happiness and the onset of disease. Well-being， psycho1ogica1 and 
physio10gica1， results from on-going interactions amongst bio1ogica1， psycho1ogica1 
and socia1 factors. Different factors are more influentia1 for different peop1e at 
different times and， most important1y， vary in their accessibility to practica1， 
affordab1e， and sustainab1e change. He1ping peop1e to prevent or manage 
unhappiness or disease and to promote happiness and good health is inevitab1y 
about he1ping them to make and sustain successfu1 changes in their behaviour. Most 
peop1e have some idea of changes they shou1d make to their 1ifesty1e to enjoy more 
happiness and better health (although there is an abundance of misinformation). 
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The problem for most people is not a lack of information but a lack of motivation. 
The need for a broader approach to facilitating successful behaviour change has been 
increasingly recognized (Bothelo， 2004; Rollnick， Mason & Butler， 1999) and the 
identifiedkey ingredients are: 
. Building self -efficacy while recognizing autonomy. 
• Identifying & facilitating readiness to change. 
• Facilitating motivation to change. 
• Helping to prevent & manage relapses. 
• Fostering a good working alliance. 
. Using evidence -based procedures. 
• Providing relevant information & advice. 
• Recognizing successful interventions require skills and time. 
1 suggest health professionals use this checklist to identify possible gaps in their 
training. Typical university programs focus on the evidence -based knowledge and 
procedures relevant to a particular specialist health profession， which naturally 
deserve a lot of our attention. But they pay little or no attention to the other 
ingredients required for working successfully with people who need help changing 
their behaviour. Such gaps can be filled by judicious choices of professional 
development. If your professional role or personal inclinations do not include this 
aspect of health care， the ethical alternative is to develop appropriate referral 
resources. 
成果:講演者のモンゴメリー博士は、 SydneyUniversity卒業後， Macquarie Universityで
PhD (心理学)の学位を取得し， La Trobe Universityの SeniorLecturer ， Bond 














題目 Part1 -Power distance and uncertainty avoidance in Japanese and Finnish 
classrooms; Part I -Approaches towards English academic writing for translation 
majors at the University of Helsinki 
講師:Dr Mikel Garant (U niversity of Helsinki， Finland) 
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概要:Part one of this presentation reports on the results of a long-term study focusing on 
cu1tural factors that influence English language teaching and learning < in school 
settings in Finland and Japan. Since this presentation will be in Japan， 1 will 
assume the audience knows the Japanese English language teaching system. 
Therefore， 1 will concentrate on cOI1temporary trends in English language teaching 
and learning and in Finnish comprehensive schools. Data from classroom 
observations and interviews in Finland and Japan based on Hofstede's 4-D cu1tural 
model will be presented. This paper will suggest that underlying cu1tural values as 
well as teaching methods influence English teaching and learning outcomes in the 
two countries. Finland is international recognized as having one of the highest 
education and English proficiency levels in the world. The University of Helsinki is 
the top ranked university in Finland and recent studies state that the university 
conducts over 50% of the research conducted in Finland. The second part of this 
presentation reports the resu1ts of anin-depth study focusing on learner attitudes 
toward English academic writing teaching and learning at the University ofHelsinki， 
Finland. Data were gathered from 90% of the first year (N = 20) and second year (N 
19) translation majors via online surveys and focus group discussions with the 
participants. The focus groups were recorded in order to maintain the integrity ofthe 
data. Relevant suggestions for the planning of quality academic writing courses， 
building lexicon， and other resu1ts also came out of the data. The results also 
suggest that some aspects of academic writing share wide agreement as to their 
importance while there is a distribution of opinions about other aspects of academic 
writing. This suggests that different learners have different strategies when writing 
academic papers. Audience participation and discussions comparing the Finnish 








題目:How infants and toddlers develop social understanding: The ‘dark ages' of“theory of 
mind" 
講師:Prof Charlie Lewis (Lancaster U niversity， UK) 
概 要:司会者:子安増生(京都大学大学院教育学研究科)指定討論者:板倉昭二(京都大学大
学院文学研究科)
We consider two-to three-year olds' grasp of mental states to argue that these are 
embedded within a framework of similar interactional constraints. We describe three 
experiments using narrative and nonverbal techniques to develop an account of early 













題目:Values: A study of teacher and student perceptions in four countries 
講師:Professor Shamsul Mahmud (University ofDhaka， Bangladesh) 
概 要:教員と大学生の価値意識(向社会性、達成、権力、安全、ナルシシズムなど)に関する
国際比較研究の成果が発表された。対象は、日本(北海道大学)、 バングラデッシュ





































日時:2009年 8月 30日(日)9:30-11:30 
場所:百周年時計台記念館会議室W
題目:1.Correlation sensitivity， linearly separability， and predictive inference in models of 
category learning. (カテゴリ学習のモデ、ルにおける相関敏感性，線形分離性，予期的推
論)2.Explanation and Causal Induction (説明と因果帰納)
講 師:1.松香敏彦(千葉大学文学部)2.StevenA. Sloman (ブラウン大学認知・言語科学部)
概要:1. Prototype theory of categorization and category learning assumes that acategory is 
simply represented by its central tendency. The theory accounts for many 
psychological phenomena associated with categories， yet it is shown to be incapable 
of accounting for some important aspects of categories and concepts. For example， 
Prototype theory， due to its simplistic representation， cannot describe how people 
make inference about variabilities and correlations among feature dimensions 
within categories. In addition， itcannot learn categories that are not linearly 
separable. The present research extends Prototype theory of category learning in 
order to improve its explanatory capability while maintaining the simplistic 
representation mechanism. Our theory assumes that a category is not only 
represented by its central tendency but also by an abstracted within-category 
structure. In order to evaluate its descriptive validity， we developed a 
computational model built on the basis of the theory. In our model， called STRAP 
for STRucture Abstracing Prototype， a central tendency is represented by a mean 
vector G.e.， centroids) and an abstracted within-category structure by a covariance 
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matrix. Three simulation studies were conducted and the results showed that 
STRAP successfully accounted for empirical phenomena that have not been 
replicated by existing prototype models: it acquired knowledge that is necessary for 
making inferences about variabilities and correlations among feature dimension 
within categories; it learned to categorize linearly non-separable categories; it 
reproduced A2 advantage， which is a tendency that people categorize a less 
“prototypical" stimulus A2 more accurately than more “prototypical" stimulus， 
invalidating some criticisms against Prototype theory. More important， STRAP and 
thus our theory accounts for these psychological phenomena with distinctive 
cognitive information processes， as compared with those of other successful models， 


























































題 目:The Bible Code: Riddle and Solution (聖書の暗号の謎を解く)
講師:Maya Bar-Hillel{Hebrew University of Jerusalem，合理性研究所)
概要:In 1994， Statistical Science published a paper purporting to show that a code exists in 
Genesis， foretelling the future. The paper had been refereed by many distinguished 
scientists， among them Nobelists， the world's most reknowned statisticians， and 
others， who could not find the flaw in the paper. A team of skeptics set out， as sleuths， 
to find out who really put the code in the Bible. 
成果:講演者の Bar-Hillel博士は，意思決定の心理学研究の重鎮で、 2004開2005年には Society
for Judgment and Decision Makingの 19代会長も務めている。著作としては， The 

















講演者:Prof. Yi， Byung Jun (Pusan University， Korea) 
講演題目 Narrativeon <cultural competency> in Korea 
15:30・16:30
講演者:Dr. Lukas Pokorny (University ofVienna， Austria) 
講演題目:'The World has Come to an End': Chiliastic Beliefs in New Religious 
Movements in East Asia 
成果:Prof. Yi， Byung Junは、釜山大学に所属し、生涯史研究を教育学の立場から行っている。
本講演では、韓国での「文化的能力」の語られ方について発表がなされた。研究プロジ
ェクトから得た結果をもとに、「文化的能力」の概念、カテゴリー、要素について、詳細
に報告された。 Dr.Lukas Pokornyはウィーン大学の Departmentof East Asian 










































fKyoto-Lancaster Joint International Symposium on Psychological Science -New Directions 




共催:Department ofPsychology， Lancaster University， UK 
日時:2009年 7月24日(金)10:20・18:00
場所:京都大学時計台記念館2階国際交流ホールI
概要:10:20 -10:30 Opening Remarks: Masuo Koyasu (Kyoto University， Japan) 
Short-term and working memory (Chair: Satoru Saito) 
10:30 -11:00 Verbal control of action: Aworking memory approach 
Satoru Saito (Kyoto University， Japan) 
11:00 -11:30 Feature binding and updating in visual short-term memory for 
objects 
Jun Saiki (Kyoto University， Japan) 
11:30 -12:00 Individual differences in working memory capacity and the Go/No・Go
task 
Randall Engle (Georgia Institute ofTechnology， USA) 
Memory in the real world (Chair: Moises Kirk de Carvalho Filho， Kyoto University) 
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13:30 -14:00 The efficacy of a modified strategic use of information (SUE) 
technique for increasing cognitive load during investigative interviews with 
suspects. 
Alex Sandham (Lancaster University， UK) 
14:00 -14:30 Eliciting accurate eyewitness information? Change temporal order 
versus free recall. 
Coral Dando (Lancaster University， UK) 
14:30 -15:00 Why do recall interventions fail? Interactions between clustering and 
confabulation in witness memory 
Tom Ormerod (Lancaster University， UK) 
Memory and awareness (Chair: Shintaro Funahashi， Kyoto University) 
15:00 -16:00 Visual awareness without prefrontal consciousness 
Naoyuki Osaka (Kyoto University， Japan) 
16:00 -16:30 Memory awareness in tufted capuchin monkeys (Cebus apella) 
Kazuo Fujita (Kyoto University， Japan) 
16:30 -17:00 Are false memories adaptive? 
Mark Howe (Lancaster University， UK) 
17:00 -17:10 Closing Remarks: Tom Ormerod (Lancaster University， UK) 
成 果:本シンポジウムは、2006年 9月にランカスター大学において開催されたシンポジウム「心
理科学の新展開 (New Advances in Psychological Science) Jと「認知発達研究の視座










写真4: Kyoto-Lancaster Joint International Symposiumの参加者
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第 5回主催国際シンポジウム
fInternational Symposium between the Institute of Education， University ofLondon， and 
the Graduate School of Education， Kyoto University" (京都大学大学院教育学研究科・ロンドン
大学教育研究所第三回国際会議)"Happiness and personal growth: Dialogue between 





日時:2009年9月21日(月) 9:00-18:00~9 月 22 日(火) 9:15・12:45
場所:ロンドン大学教育研究所
題目:1. Three components of happiness; Synthesising a sense of competence， a vital sense of 
life， and a sense of accomplishment 2. Lessons from a New Science: On Teaching 
Happiness in Schools 
講師:1.子安増生教授 2.Ptofessor Judith Suissa 
概要:本年度のテーマは、"Happiness and personal growth: Dialogue between philosophy， 











































「“Happiness，Emotion， Language" Toward an International Comparative Study J 
企画:Prof. Shoko Suzuki(Kyoto University， Japan)， Prof. Chr.istoph Wulf(The Free 
University of Berlin， Germany) 
主催:Kyoto University GCOE， The Free University ofBerlin COE 
日時:2010年2月9、10日
場所:The Free University of Berlin， Habelschwerter Str. 45， Cluster "Languages of 






Prof. Masuo Koyasu (Kyoto University)， Prof. Chr. Wulf (FUBerlin)， 
Prof. S. Suzuki (Kyoto University) 
10:30・12:00 Prof. Chr. Wulf， Dr. Ingrid Kellermann， Dr. Iris Clemens， Dipl. 
Paed. Martin Bittner (FUBerlin) 
“Cluster Project Respect， esteem， learning atmosphere， achievement. Processes of 




Prof. Chr. Wulf， Dr. 1. Kellermann (FUBerlin) Prof. S. Suzuki 
(Kyoto University)， Fumio Ono (Assistant Prof.， Kyoto University) 
“Happiness as staging and social action in Family and School-a comparative 
German-Japanese Study" 





Dr. Ruprecht Mattig (Assistant Prof.， Kyoto University) 
Prof. Jun Yamana (Kyoto University) 
Discussion: Toward an International Comparative Study 
Wednesday. 10. 02. 2010 
9:30・10:15 Prof. Gunter Gebauer (FUBerlin) 
10:15・11:00 Prof. Paul Standish (University of London) 
Happiness: Essays， Projects， Programmes， Plans 
11:00・11:30 Prof. Naoko Saito (Kyoto University) 
Becoming cosmopolitan， achieving happiness; philosophy as 
translation 
11:30・12:00 Prof. Masuo Koyasu (Kyoto University) 
Development ofunderstanding another's cognition and emotion in young children 
12:00 Farewell-Lunch 
成 果 2日間にわたるシンポジウムの延べ参加者数は70名。連合王国Universityof London 
からはProf.Paul Standish， 日本側からは、 Prof.Masuo Koyasu， Prof. N aoko Saito， 




















































































Saturday， December 19 
???
Hyun-joo Song (Yonsei University) Psychological reasoning in infancy 
Yusuke Moriguchi (Joetsu University of Education) Young children' s social 
learning from a robot 
J. Kiley Hamlin (Department ofPsychology， Yale University) The enemy of my 
enemy is my friend: Infants interpret social behaviors in context 
Takaaki Kaneko (Kyoto University) Relative contributions of kinematical 
information and goal representation for perception of self-agency in humans and 
chimpanzees 
Shinya Yamamoto (University of Tokyo) Chimpanzees' flexible helping upon request 
Jennifer J. Pokorny (Yerkes National Primate Research Center) Social cognition in 
capuchin monkeys: Individual recognition from faces 
Pier Francesco Ferrari (University of Parma) Mirroring other minds. New insights 
from neuroscience to understand monkey cognitive development 
Harumi Kobayashi (Tokyo Denki University) Language acquisition from a social 
cognitive perspective: How children learn word meanings with non-linguistic cues 
Sunday， December 20 
Hiromi Kusumoto (Kyushu University) Communicative behavior reflecting the 
perception of others' cognitive environment in infancy 
Nozomi Naoi (JST; Kyoto University) Assessing cortical response to 
infant-directed speech in high-risk neonates 
Yuriko Oshima-Takane (McGill University) Early word learning in young children 
Naoko Tokimoto (RIKEN BSI) Object manipulation by a social rodent， degu 
(Octodon degus) 
Yo Morimoto (Kyoto University) Do capuchin monkeys (Cebus apella) 
understand emotional meanings in conspecifics expression? 
N aotaka Fujii (RIKEN BSI) Body scheme and social rule 
Fumihiro Kano (Kyoto University) The comparative eye-tracking study in 
chimpanzees and humans 
Shun Itagaki (University of Tokyo) Human error processing interacts with social 
information: Evidence from ERP studies 
Koji Kuraoka (Kyoto University) Autonomic reaction and neuronal response to 
facial expression and vocaliza tion 
Christoph D. Dahl (Max Planck Institute for Biological Cybernetics) The 




























-記念講演 高見茂教授 (京都大学大学院教育学研究科) r21世紀の日本教育改革の
動向J













場所 :UKロンドン:London Deaner， Kings college/University Collegeof London， 
Tavistock Centre， Anna Freud Centre 
概要:Day 1: Tuesday 30th June 9.30・17.00
Title: N arrative Skills for Clinical Teachers 
Convenors: Dr. John Launer and Dr. Helen Halpern (London Deanery) 
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Facilitators: Dr. Lisa Miller and Dr. Sue Elliott (London Deanery) 
Day 2: Wednesday 1st July 9.30・17.00
Title: Symposium on Narrative Research in Health and Illness 
a.m.: Council Room， University College London， Gower Street， London WC1N 6BT 
p.m.: Lecture Theatre 1.03， Malet Place Engineering Building， London WC1E 7JE 
Convenors: Prof. Trisha Greenhalgh (University College London)， Prof. Brian 
Hurwitz (Kings College London) 
Presenters: Prof. Trisha Greenhalgh (University College London)， Prof. Yoko Yamada 
(Kyoto University)， Prof. Seiji Saito (University ofToyama)， Prof. Brian Hurwitz 
(Kings College London)， Dr. Takashi Yoshinaga (University ofToyama)， Ms. Kazumi 
Takeya (Kyoto University)， Ms. Naoko Nishiyama (Kyoto University)， Dr. Chizumi 
Yamada (Kyoto University)， Mr. Kazuma Takeuchi (Kyoto University)， Dr. Neil 
Vickers (Kings College London) 
Day 3: Thursday 2nd July 9.30 ・"17.00
Title: Narrative in Mental Health Care: Applications in Therapy and Training 
Convenor: Dr. J ohn Launer (Tavistock Clinic) 
Presenters: Dr. Charlotte Burck (Tavistock Clinic)， Ms. Yuko Yasuda (Kyoto 
University)， Prof. Akira Nakagawa (Osaka Sangyo University)， Dr. Norifumi 
Kishimoto (Kyoto University)， Prof. Corinne Squire (Centre for Narrative Research， 
University of East London)， Dr. Helen Halpern (Tavistock Clinic)， Dr. Hideaki 
Matsushima (University of Shiga-Prefecture) 
Facilitators: Dr. John Launer， Dr. Helen Halpern， Dr. HiroshiAmino， Dr. Hideaki 
Minagawa (Tavistock Clinic) 
Day 4: Friday 3rd July 13.00・15.45(optional) 
Title: Child psychotherapy and child psychotherapy training and research: an 
introduction 
13.00: Anna Freud Centre， 12 Maresfield Gardens， London NW3 
14.30: Tavistock Centre， 120 Belsize Lane， London NW3 5BA 
Convenor: Ms. Junko Wakitani (Tavistock Clinic) 
成 果:1日目には、ナラティヴスキルのトレーニングを目的としたワークショップが実施され
























14 : 15・14: 25 苧阪直行 開会挨拶 「笑いと社会脳-イントロダクション-J
14 : 25・15: 15 森下伸也 「日本人の笑いと宗教文化 -宗教社会学の立場から-J
15 : 15・16:05 野津孝司 「社会神経科学としての笑い研究 ーユーモアの神経科学
研究の視点から-J
16: 05・16:55 森正義彦 「人はなぜ笑うのか? 一理論心理学的考察:笑いのメカ
ニズムについて-J












講師:Professor Frans de Waal (Emory University， USA)， Professor William McGrew 



















































































































































































































































































































加する部局博士課程在籍の大学院学生を対象に「募集人員 20人程度、申請額は 1件 30万円以内
または45万円以内(国際学会発表を含む場合)Jとして公募を行い、 38人の応募者の中から、厳正な
審査により 22件を採択した。下表に採択された 22件の内容を示す。
平成 21年度大学院養成フ。ログラム研究発表会は、 2010年 3月 29日(月)京都大学教育学部
第 1講義室および第2講義室において実施された。
氏 名 所属部局 学年 指導教員 交付額(千円)
研究テーマ
井上烈 教育学研究科 博士 1年 稲垣恭子 300 
研究テーマ 「フリースクールスタッフにおける感情ワークスキルの内在化過程J
梅村高太郎 教育学研究科 博士3年 河合俊雄 450 
研究テーマ 「心身症の心理療法において生じる“動き"についての心理臨床学的研究」
大家聡樹 教育学研究科 博士3年 桑原知子 300 
研究テーマ 「超越について」
小川絢子 教育学研究科 博士3年 子安増生 450 
研究テーマ f幼児期における自己の教示行為と他者の感情理解との関連性」
河野一紀 教育学研究科 博士2年 田中康裕 450 
研究テーマ 「心理臨床と哲学ーその思想的背景と言語観からの研究」
木戸彩恵 教育学研究科 博士2年 山田洋子 300 
研究テーマ 「日常的対話行為のナラティヴ分析-化粧による自己-他者間の関係性及
び車L擦の調整の検討j
斎藤桂 教育学研究科 博士3年 杉本均 300 
研究テーマ「言語マイノリティの子どもに対する教育の公正性と適切性の研究j
坂野逸紀 人間・環境学研究科博士 1年 斎木潤 450 
研究テーマ 「瞬間シーンカテゴリ認識における局所的情報処理の寄与に関する研究」
笹倉尚子 教育学研究科 博士3年 皆藤章 300 
研究テーマ 「心理臨床におけるフィクショナリティ(虚構性)に関する研究-クライ
エントによって表現される“虚構"に着目して-J
高橋優佳 教育学研究科 博士 1年 田中康裕 450 
研究テーマ 「造形のあり方に関する主観的体験の心理臨床学的研究」
高橋洋一 教育学研究科 博士3年 鈴木品子 300 
研究テーマ 「医療従事者の伝達技法とその養成に関する教育学研究J
田遺亜澄 文学研究科 博士3年 苧阪直行 450 
研究テーマ 「自然風景画像処理におけるワーキングメモリシステムのはたらき」
田村綾菜 教育学研究科 博士3年 子安増生 450 
研究テーマ「対人葛藤場面における児童の謝罪の発達的変化」




東畑開人 教育学研究科 博士3年 皆藤章 300 
研究テーマ「心理臨床における美の問題」
布井雅人 教育学研究科 博士 1年 吉川左紀子 450 
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About Our Logo 
The white part of our COE project logo indicates how a sense of happiness or revitalizing 
conditions for hearts and minds is formed when three themes of our project， a sense of 
competence (capability)， a sense of accomplishment， and a vital sense of life overlap. 
This design was created by a visiting professor， Akio Okumura， Academic Center for 
Computing and Media Studies， Kyoto University. Prof. Okumura is a well-known graphic 
designer who created a number of designs such as symbol marks for Rohto Pharmaceutical 
Co.， Ltd.， and Diamor Osaka， CI Mark of Glico， and various package designs for Glico， 
Gekkeikan， Tanabe Seiyaku Co.， Ltd. ， Gyunyu Sekken， and Kintestu Department Store. 
For further information on Prof. Okumura， please refer to 
http://www.okumura-akio.com/ 
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